













Die฀ Erzählung฀Das฀ Gasthaus฀ zur฀ Kartätsche,฀ die฀ursprünglich฀den฀Untertitel฀Eine฀ Geschichte฀
aus฀ dem฀ alten฀ Österreich฀ trug,฀ kann฀ durch฀ diese฀ Tatsache฀ zwar฀ in฀ die฀ Monarchie-Literatur฀
eingereiht฀werden,฀obwohl฀hier,฀vor฀dem฀Hintergrund฀der฀»großen«฀Geschichte,฀eine฀»private«฀
erzählt฀ wird.5฀ Im฀ Großen฀ und฀ Ganzen฀ schildern฀ beide฀ Varianten,฀ sowohl฀ die฀ frühere฀ als฀
auch฀die฀ spätere,฀dieselbe฀Geschichte;฀ in฀der฀ zweiten฀ ist฀ sie฀aber฀besonders฀ in฀Hinsicht฀auf฀
die฀ narrativen฀ Konstruktionen฀ komplexer:฀ In฀ beiden฀ Varianten฀ wird฀ die฀ Geschichte฀ eines฀








Momente,฀ die฀ die฀ Rolle,฀ den฀ Blickwinkel฀ und฀ die฀Wahrnehmungsmodalitäten฀ des฀ Erzählers฀




mit฀Chwastek฀ in฀den฀Mittelpunkt฀seiner฀Erinnerungen฀zu฀ rücken฀versucht฀bzw.฀ in฀denen฀er฀
seine฀ erinnernde฀ Tätigkeit฀ und฀ damit฀ seine฀ Perspektive฀ thematisiert.฀ Außerdem฀ sind฀ eine฀









Selbstmords฀ von฀ Chwastek฀ beginnt฀ und฀ den฀ Reflexionen฀ des฀ Erzählers฀ darüber฀ endet.฀ Der฀
Rahmenanfang฀ setzt฀ mit฀ einer฀ Sicherheit฀ suggerierenden฀ Betonung฀ des฀ Erzählgestus฀ ein,฀
wogegen฀ das฀ Ende,฀ die฀ anfängliche฀Gewissheit฀ verunsichernd,฀ eine฀ andere฀ Erklärung฀ auch฀
offen฀ lässt.฀ Der฀ erste฀ Satz฀ fasst฀ die฀ Geschichte฀ gleich฀ in฀ nuce฀ zusammen:฀ »Der฀ Feldwebel฀
Chwastek,฀ dessen฀ Geschichte฀ ich฀ erzählen฀ werde,฀ hat฀ sich฀ mit฀ einem฀ Dienstgewehr฀ auf฀
folgende฀ Weise฀ erschossen:฀ […]«฀ (G฀ 120).฀ Darauf฀ folgt฀ eine฀ detaillierte฀ Beschreibung฀ des฀
Weges฀der฀Kugel,฀die฀eine฀ lange฀und฀unberechenbare,฀physikalisch฀unmögliche฀»Laufbahn«฀
hinter฀sich฀lassend,฀den฀Feldwebel฀tödlich,฀andere฀mehr฀oder฀weniger฀schwer฀verletzend฀und฀























































































auf฀ freundschaftlichem฀Fuß«฀ (G฀ 129),฀danach฀behauptet฀er,฀ »[v]ier฀oder฀ fünf฀Wochen,฀bevor฀
mein฀Bataillon฀nach฀Trient฀ versetzt฀wurde,฀ hatte฀unsere฀Bekanntschaft฀ begonnen.«฀ (G฀ 129)฀
Dieser฀Angabe฀widersprechen฀ jedoch฀die฀weiteren฀Zeitangaben,฀aus฀denen฀ersichtlich฀wird,฀












Es฀ lässt฀ sich฀ demnach฀ behaupten,฀ acht฀ (oder฀mehr฀ als฀ acht)฀ Jahre฀ vor฀ den฀ Ereignissen฀ der฀







Chwasteks฀ Aussagen฀ nach,฀ die฀ er฀ nach฀ seinem฀ Besuch฀ in฀ der฀ Karlsgasse฀ äußert,฀ waren฀ es฀
aber฀ genau฀acht฀ Jahre:฀ »Und฀ ich฀habe฀hier฀ acht฀ Jahre฀hindurch฀gesoffen฀und฀geflucht฀und฀









































































Die฀ Verschwommenheit฀ von฀ Zeitangaben฀ bzw.฀ ihre฀Widersprüche฀ weisen฀ auf฀ Defizite฀ des฀
Erzählers฀ und฀ des฀ Erzählens฀ hin:฀ Der฀ Erzählakt฀ ist฀ weitgehend฀ eine฀ Erinnerungsarbeit,฀ der฀
Erzählgestus฀thematisiert฀sie฀auch฀mehrfach฀und฀nachdrücklich,฀denn฀trotz฀der฀vergangenen฀
zwölf฀ Jahre฀will฀ der฀ Erzähler฀ vieles฀ »noch฀ heute฀ im฀Gedächtnis«฀ (G฀ 124)฀ haben.฀ Außerdem฀
behauptet฀er,฀an฀manche฀Momente฀erinnert฀er฀sich฀ganz฀präzise,฀so฀an฀seinen฀Besuch฀beim฀
Feldwebel:฀ »[A]n฀den฀Tag฀ erinnere฀ ich฀mich฀ganz฀genau,฀weil฀ er฀ der฀ erste฀warme฀Tag฀war«฀




ihm.฀ Darüber฀ hinaus฀ wird฀ das฀ geliebte฀ Mädchen฀ –฀ und฀ das฀ ist฀ ein฀ weiteres฀ Zeichen฀ der฀












Andererseits฀ ruft฀ das฀ Trinken฀ auch฀ eine฀ veränderte฀ und฀ unsichere฀Wahrnehmung฀ hervor,฀













Die฀ Unsicherheiten฀ und฀ Widersprüche฀ der฀ Zeitverhältnisse,฀ die฀ zugegebene฀ Vorein-
genommenheit฀ des฀ Erzählers,฀ seine฀ eigene฀ Verstrickung฀ in฀ die฀ Geschehnisse,฀ die฀ sich฀ aus฀
den฀Wahrnehmungsmodalitäten฀ des฀ Erzählers฀ und฀ den฀ eingestandenen฀ Gedächtnislücken฀













haben฀aufmerksamkeitslenkende฀ Funktion«.23฀ Letzten฀ Endes฀ entsteht฀ eine฀ »Kontrastierung฀













































































Aus฀ der฀mit฀ Unsicherheiten฀ belasteten฀ Erzählung฀ von฀ Frieseck฀ lässt฀ sich฀ eine฀ (wenn฀ auch฀
nicht฀ lückenlose)฀ Lebensgeschichte฀ rekonstruieren,฀ die฀ als฀ Doppelleben฀ bezeichnet฀werden฀
kann:฀Chwasteks฀erstes฀und฀zweites฀Leben,฀der฀Leutnant฀und฀der฀Feldwebel.฀Demnach฀gehört฀















sozusagen฀ in฀ sein฀ füheres฀ Leben฀ zurück฀ und฀ vielleicht,฀wie฀ der฀ Erzähler฀ suggeriert,฀ verfällt฀
er฀ ihm).฀ Zu฀ diesem฀ verschwundenen฀ Leben฀ gehören฀ andere฀ Gefühle฀ und฀ eine฀ (vermutlich)฀













































































































Letztendlich฀ stehen฀ zwei฀ Lebensläufe฀ und฀ der฀ Tod฀ aus฀ zwei฀ möglichen฀ Ursachen฀
unversöhnlich฀ einander฀ gegenüber:฀ Der฀ Banalität฀ einer฀ Deutung฀ »Tod฀ aus฀ Liebeskummer«฀
(wegen฀ »Molly«)฀ und฀ damit฀wegen฀ der฀Verirrung฀ im฀ vergangenen฀ Leben,฀ d.h.฀wegen฀nicht฀










Darstellungen,฀ die฀ einander฀ oppositionell฀ entsprechen:฀ die฀ Fotografie,฀ die฀ der฀ Erzähler฀ in฀

















eigentlich฀ nicht฀ »näher฀ kommt«.฀ Für฀ die฀ Erzählung฀Das฀ Gasthaus฀ zur฀ Kartätsche฀gilt฀ damit฀
auch,฀sie฀»endet฀nicht฀mit฀der฀Lösung,฀sondern฀mit฀dem฀Offenhalten฀eines฀Problems«.35฀Auf฀
die฀ Identitätskonzeption฀bezogen฀ zeigt฀ sie฀ eine฀durchaus฀disparate฀auf,฀wonach฀das฀ Indivi-
duum฀ aus฀ unterschiedlichen,฀ kausal฀ nicht฀ zusammenhängenden,฀ widersprüchlichen฀ und฀
unzugänglichen฀Teilen฀ bestehen฀ kann.36฀ In฀Das฀ Gasthaus฀ zur฀ Kartätsche฀ äußert฀ sich฀ somit฀
die฀Krise฀des฀ Ich,฀die฀Machs฀Analyse฀der฀Empfindungen฀ thematisiert:฀»Nicht฀das฀ Ich฀ ist฀das฀
Primäre,฀ sondern฀ die฀ Elemente฀ (Empfindungen).฀ […]฀ Die฀ Elemente฀ bilden฀ das฀ Ich.฀ […]฀ Das฀
Ich฀ ist฀ keine฀ unveränderliche,฀ bestimmte,฀ scharf฀ begrenzte฀ Einheit.«฀Die฀ Konsequenz฀wäre:฀

































































Der฀ Erzähldiskurs฀ von฀ Frieseck฀ in฀ Das฀ Gasthaus฀ zur฀ Kartätsche,฀ in฀ dem฀ er฀ sich฀ durch฀ das฀
Erzählen฀auch฀um฀seine฀eigene฀Identitätsstiftung฀bemüht,฀ lehnt฀sich฀auch฀an฀intertextuelle฀
Muster฀an,฀die฀eine฀ambivalente฀Lesart฀bevorzugen.฀Zugleich฀werfen฀die฀Doppelfiguren,฀die฀
ambivalenten฀ Züge฀ des฀ Erzählens฀ und฀ die฀Unzuverlässigkeit฀ des฀ Erzählers,฀ sowie฀ die฀Mög-
lichkeiten฀ einer฀ doppelten฀ Lesart฀ die฀ Frage฀ der฀ Nähe฀ zur฀ Fantastik฀ der฀ Erzählung฀ und฀ des฀
Erzählers฀ Perutz฀ auf,฀ zumal฀ sie฀ unterschiedlich฀ beantwortet฀werden฀ kann฀ und฀wird.฀ Perutz฀
selbst฀ gibt฀ die฀ Affinität฀ seiner฀Werke฀ zu฀ solchen฀ Erzählmodellen฀ zu,฀ die฀ der฀ fantastischen฀
Literatur฀zugeschriebenen฀Züge฀aufweisen.฀Besonders฀hervorzuheben฀wäre฀in฀dieser฀Hinsicht฀
seine฀Neigung฀ zu฀Hoffmann,฀denn฀er฀ spricht฀ von฀dem฀»Einbruch฀der฀ E.T.A.฀Hoffmannschen฀
Welt«฀in฀seine฀Werke,฀der฀er฀»einen฀Türspalt,฀offen฀gelassen฀habe«.39฀Damit฀stellt฀Perutz฀eine฀




In฀ Das฀ Gasthaus฀ zur฀ Kartätsche฀ sind฀ die฀ intertextuellen฀ Bezüge฀ zu฀ E.T.A.฀ Hoffmann฀
ähnlich฀mannigfaltig฀wie฀Hoffmanns฀ eigenen฀ in฀ seinen฀Werken,฀ und฀ sie฀ beziehen฀ sich฀ auf฀
unterschiedliche฀Elemente฀sowie฀strukturbildende฀Verfahren.฀So฀lassen฀sich฀einige฀stilistische฀
Wendungen฀ und฀ kleinere฀ Textstellen฀ finden,฀ die฀ auf฀ Hoffmann฀ verweisen฀ können:฀ »mit฀
gellender฀ Stimme«฀ schreien฀ (G฀ 120)฀ oder฀ lachen฀ kommt฀ bei฀ Hoffmann฀ auch฀ vor,41฀ »solch฀





In฀ Das฀ Gasthaus฀ zur฀ Kartätsche฀ lassen฀ sich฀ einige฀ solche฀ »Knotenpunkte«฀ ausmachen:฀
Unheimliche฀ Momente,฀ die฀ sich฀ aus฀ Verwandlungen฀ resultieren,฀ die฀ sich฀ wiederum฀ aus฀
besonderen฀ Zuständen฀ und฀ Wahrnehmungsmodalitäten฀ ergeben.฀ Die฀ ihren฀ sonderbaren฀
Weg฀beinahe฀mit฀menschlichem฀Willen฀hinter฀sich฀lassende฀Kugel฀repräsentiert฀die฀sich฀ver-




nehmungsart฀ und฀ die฀ dadurch฀ bestimmte฀ unsichere,฀ gespaltene฀ und฀ die฀ Verwandlung฀




















































































personifiziert฀ und฀ damit฀ symbolisch-metaphorisch฀ deutet:฀ »Das฀ sind฀meine฀ Erinnerungen.฀
[…]฀Es฀geht฀nur฀mich฀an.฀Es฀sind฀die฀vergangenen฀Tage.«฀(G฀139)฀Die฀Unsicherheit฀in฀Hinsicht฀



























Ähnliche฀ Momente฀ sind฀ mehrmals฀ thematisiert:฀ »[…]฀ es฀ war฀ nicht฀ mehr฀ der฀ Feldwebel฀
Chwastek฀ [...],฀ sondern฀ein฀anderer,฀ein฀völlig฀Fremder«฀ (G฀134),฀und฀das฀doppelte฀Leben฀des฀
Feldwebels฀ unterstreicht฀ seine฀ doppelte฀ Wahrnehmung.46฀ Bei฀ Chwastek฀ sind฀ ebenfalls฀
der฀ aus฀ nicht฀ ganz฀ aufgeklärten฀ Gründen฀ unterbrochene฀ Lebensweg,฀ der฀ Neubeginn฀ in฀
anderer฀Qualität,฀ eine฀Art฀Brutalität฀und฀gleichzeitige฀Anziehungskraft฀da,฀die฀ im฀größeren฀
Zusammenhang฀als฀eine฀Art฀Verdoppelung฀oder฀Doppelgängertum฀betrachtet฀werden฀kann,฀
was฀ im฀ Gasthaus฀ ebenso฀ strukturell-strukturbildend฀ ist:฀ Der฀ Feldwebel฀ Chwastek฀ ist฀ sein฀
eigener฀ »Doppelgänger«฀mit฀ seinem฀Doppelleben,฀ dem฀einstigen฀und฀dem฀ jetzigen,฀ unter-
strichen฀ auch฀ durch฀ seinen฀ unterschiedlichen฀ Rang฀ in฀ der฀ Hierarchie,฀ sein฀ Verhalten฀ und฀
besonders฀den฀Namen฀(Heinrich฀vs.฀Jindrich).฀Im฀Zusammenhang฀damit฀gibt฀es฀auch฀das฀Paar฀




Auch฀ das฀Oszillieren฀ zwischen฀ ambivalenten฀Deutungsmöglichkeiten฀ und฀ das฀ doppelte฀
Ende฀ bzw.฀ der฀ doppelt฀ auslegbare฀ Ausgang฀ der฀ erzählten฀Geschichte฀ ist฀ da,฀ und฀ keine฀ der฀
möglichen฀ Interpretationen฀ dürfte฀ man฀ mit฀ voller฀ Sicherheit฀ die฀ einzig฀ richtige฀ nennen.฀
So฀ bleibt฀ eine฀ Unsicherheit,฀ Mehrdeutigkeit฀ und฀ Unschlüssigkeit฀ in฀ der฀ Deutbarkeit฀ der฀
Ereignisse฀ da:฀ Das฀ mag฀ wohl฀ ein฀ Grund฀ dafür฀ sein,฀ dass฀ Perutz฀ von฀ einigen฀ Analytikern฀
auch฀ zur฀ fantastischen฀ Literatur฀ gezählt฀ wird,฀ wenn฀ auch฀ (von฀ anderen)฀ mit฀ einigen฀ Vor-
behalten.฀ Wünsch฀ erwähnt฀ Perutz฀ in฀ ihrer฀ zusammenfassenden฀ Monografie฀ mehrmals฀
unter฀den฀Autoren฀ literarischer฀Fantastik฀der฀ frühen฀Moderne,฀wo฀sie฀mehrere฀Romane฀von฀
Perutz฀ in฀unterschiedlichen฀Zusammenhängen฀erwähnt,฀sie฀ jedoch฀einzeln฀nicht฀eingehend฀
analysiert.49฀ Auf฀ Grund฀ der฀ Unschlüssigkeit฀ und฀ der฀ Instabilität฀ der฀ erzählten฀Welt฀ zählt฀
Martinez฀ »[d]ie฀ phantastischen฀ Romane฀ von฀ Perutz«฀ sogar฀ zur฀ traditionellen฀ Variante฀ des฀

































































und฀ ontologischen฀ »Riss«฀ besteht.50฀ Martinez฀ betont฀ jedoch,฀ dass฀ Perutz฀ zugleich฀ von฀
der฀ okkultistischen฀ Interpretation฀ der฀ Fantastik฀ seiner฀ Zeitgenossen฀ (z.B.฀ der฀ von฀ Meyrink฀
oder฀ Kubin)฀ abweicht,฀ indem฀ er฀ die฀ fantastischen฀ Elemente฀ immer฀ ironisiert฀ und฀ sie฀
das฀ Erzählen฀ selbst฀ thematisierend฀ spielerisch฀ verwendet,51฀ so฀ dass฀ die฀ das฀ Fantastische฀
bedingende฀ Ambivalenz฀ durch฀ narrative฀ Techniken฀ hervorgerufen฀ wird.52฀ Krah฀ nimmt฀ be-
stimmte฀Distinktionen฀vor,฀indem฀er฀die฀Texte฀von฀Perutz฀in฀zwei฀Gruppen฀teilt,฀ in฀eine฀eher฀
»realistische«฀und฀eine฀eher฀»fantastische«,53฀ und฀er฀ versucht฀auch฀die฀Aspekte฀ zu฀bestim-
men,฀ unter฀ denen฀ Perutz’฀ Texte฀ »in฀ dem฀ Kontext฀ der฀ Fantastik฀ der฀ Frühen฀ Moderne฀ zu฀
verorten«54฀wären.฀Solche฀seien฀die฀Erklärungsbedürftigkeit,฀»das฀Merkmal฀der฀Ambivalenz«,฀
so฀ dass฀ »Unmöglichkeit,฀ Unentscheidbarkeit,฀ Ambivalenz฀ der฀ Phänomene฀ […]฀ lassen฀ sich฀
auf฀ den฀ Akt฀ des฀ Erzählens฀ beziehen฀ und฀ sind฀ auf฀ diesen฀ verlagert«.55฀Wenn฀ das฀ Kriterium฀
der฀ Unschlüssigkeit฀ auch฀ als฀ interpretatorische฀ Unschlüssigkeit฀ gegenüber฀ im฀ und฀ durch฀
den฀ Erzähldiskurs฀ entstehenden฀ »Rätsel«฀ verstanden฀ wird,56฀ unterstützt฀ diese฀ Auffassung฀
(zumindest฀ teilweise)฀ die฀ Behauptung,฀ Perutz’฀ Werke฀ generell฀ nicht฀ als฀ fantastisch฀ zu฀
betrachten,฀da฀»es฀Perutz฀bei฀der฀Verwendung฀phantastischer฀Episoden฀nicht฀um฀ontologische฀
Rätsel,฀mystische฀Vorgänge฀oder฀ spiritistische฀Erklärungen฀geht«,57฀ sondern฀»lediglich฀ [um]฀
Interpretationsprobleme«.58฀ Die฀ Interpretation฀ kann฀ jedoch,฀ durch฀ fantastisch฀ geprägte,฀
zugleich฀aber฀metaphorisch฀rhetorisierte฀Elemente฀wie฀die฀verirrte฀Kugel,฀gleich฀in฀einen฀Zirkel฀
geraten:฀Das฀fantastische฀Bild฀wird฀zur฀Projektion฀von฀Momenten฀der฀erzählten฀Geschichte,฀
die฀ durch฀ sie฀ erklärt฀ werden฀ sollten,฀ die฀ aber฀ durch฀ die฀ unmögliche฀ irre฀ Fahrt฀ gleichzeitig฀
ebenfalls฀frag-würdig฀interpretierbar฀werden.59




Konturen฀ hinter฀ den฀ scheinbaren฀ klaren฀ Linien฀ sich฀ verwischen฀ und฀ unerkennbar฀ werden,฀
oder฀ die฀ äußere฀Gefährdung฀wird฀ vom฀ in฀ die฀ Autonomie฀ der฀ Persönlichkeit฀ eindringenden฀
Anderen฀verursacht,฀ letztlich฀–฀und฀das฀ist฀vielleicht฀das฀Entscheidende฀–฀wird฀die฀Integrität฀
des฀Menschen฀auch฀von฀innen฀gefährdet฀und฀als฀Projektionsfläche฀von฀(in฀der฀erzählten฀Welt฀
durch฀ fantastische฀ Elemente฀ aufgezeigten)฀ Ängsten฀ erlebt.฀ Perutz’฀ Texte฀ sind฀ deshalb฀ be-
stimmt฀nicht฀für฀solche฀geschrieben,฀die฀»an฀der฀tieferen฀Dämonie฀der฀Dinge฀und฀des฀Daseins฀
blind฀und฀verständnislos฀vorübergehen«61฀und฀für฀das฀Schwirren฀der฀irrenden฀Kugel฀kein฀Ohr฀
haben.
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